















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Change of Social Policy and the Future of Citizenship
                       KAMEYAMA Toshiro 
     This paper examines equality in social policies by introducing T.H. Marshall's concept of social 
  citizenship. 
     I divide social policies into three types. The first is welfare state policy. This gives priority to the 
  social services which are provided by state. The second is neo-liberal policy. This gives priority to 
  market. Services hould be purchased in market. The third is ` the third way' policy. This gives priority 
  to civil society. The associations ofcivil society are expected to provide social services. 
     In welfare state policy, social citizenship is established by expansion of social services which state 
  provides. Neo-liberal policy criticizes ocial citizenship because it obstructs the function of market and 
  equal opportunity. In `the third way' policy, social citizenship may get unstable, because various 
  organizations ( tate, companies, non-profit organizations, etc.) provide social services, and the services 
  people get will differ. Therefore, the equality in ` the third way' policy may be less than welfare state 
  policy. To keep the level of equality, `the third way' policy should adopt basic income policy. Evenif the 
  providers of welfare become plural, people could get the standard level of welfare by basic income,and 
  social citizenship of nation-state will be kept. State will have not only the role of service provider, but 
  also the unique role of re-distribution still in the future.
Key Words 
  welfare state 
  neo-liberalism 
   the third way' 
  citizenship 
  basic income
268
